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神 奈 川 法 学 第33巻 第3Cc_7,"J 2000年(746)
一
刑
法
六
五
条
一
項
は
、
形
式
的
に
は
、
す
く
な
く
と
も
真
正
身
分
犯
の
共
同
正
犯
に
つ
き
、
非
身
分
者
に
「
過
重
な
責
任
」
を
負
わ
せ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
見
地
か
ら
し
て
、
「真
正
目
的
犯
」
の
場
合
に
は
、
「
目
的
を
も
た
な
い
者
」
を
共
同
正
犯
と
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
「
目
的
」
を
「
身
分
」
と
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
六
五
条
二
項
は
、
特
に
「
不
真
正
目
的
犯
」
(不
真
正
身
分
犯
)
の
教
唆
犯
・
甜
助
犯
に
つ
き
、
非
身
分
者
に
「
恩
恵
を
与
え
る
」
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
加
重
犯
の
「共
犯
の
故
意
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
犯
の
共
犯
の
「責
任
」
し
か
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
目
的
」
は
従
属
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
恩
恵
」
は
、
こ
の
限
り
当
然
の
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
真
正
目
的
犯
の
場
合
に
も
、
教
唆
犯
・
甜
助
犯
に
関
し
て
、
ド
イ
ッ
刑
法
二
八
条
一
項
や
昭
和
四
九
年
改
正
刑
法
草
案
一、二
条
一
項
の
よ
う
な
「減
軽
規
定
」
の
趣
旨
を
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
尤
も
、
不
真
正
目
的
犯
(不
真
正
身
分
犯
)
の
場
合
と
違
っ
て
、
基
準
と
な
る
「
刑
」
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
刑
法
六
八
条
に
よ
る
単
純
な
「
減
軽
」
を
考
え
る
こ
と
は
、
却
っ
て
問
題
　
　
い
で
あ
ろ
う
。
差
し
当
た
っ
て
は
、
量
刑
面
で
の
配
慮
を
試
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
二
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
成
年
に
達
し
た
女
性
を
、
「
営
利
の
目
的
」
を
も
っ
た
者
と
「
営
利
の
目
的
」
を
も
た
な
い
者
と
が
共
同
　
ヨ
リ
で
「
誘
拐
」
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
客
体
が
未
成
年
者
の
場
合
は
、
「
営
利
の
目
的
」
を
も
た
な
い
者
も
、
刑
法
二
二
四
条
の
共
同
正
犯
た
り
え
た
。
す
で
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
客
体
が
成
年
に
達
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
二
二
四
条
の
問
題
は
生
じ
(747)['i的毒巳と 共 犯
な
い
。
専
ら
、
二
二
五
条
の
問
題
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
限
り
、
二
二
五
条
の
「
営
利
目
的
誘
拐
罪
」
は
「
真
正
目
的
犯
」
と
な
る
。こ
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
の
考
量
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
「
営
利
の
目
的
」
を
も
た
な
い
者
は
、
二
二
五
条
の
共
同
正
犯
た
り
え
ず
、
二
二
四
条
の
共
同
正
犯
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
二
五
条
の
「蓄
助
犯
」
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
客
体
が
未
成
年
者
の
場
合
は
、
す
く
な
く
と
も
「
未
成
年
者
誘
拐
罪
」
の
共
同
正
犯
た
り
え
た
の
に
、
何
故
、
同
じ
行
為
が
、
成
年
に
達
し
た
者
に
対
し
て
実
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
「
営
利
目
的
誘
拐
罪
」
の
「甜
助
犯
」
に
す
ぎ
ず
、
か
つ
、
右
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
「
減
軽
」
に
値
す
る
の
か
。
合
理
的
な
ハ
ヨ
ワ
説
明
は
困
難
で
あ
る
。
「知
っ
て
い
る
」
だ
け
の
支
援
者
が
、
「営
利
目
的
誘
拐
罪
の
需
助
犯
」
で
あ
る
こ
と
と
の
整
合
性
も
、
問
題
で
あ
(
4
)
(
5
)
ろ
う
。
や
は
り
、
量
刑
面
で
の
配
慮
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
6
)
今
世
紀
初
頭
、
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
や
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
「共
犯
論
」
を
「
絶
望
の
章
」
と
呼
ん
だ
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
感
を
深
く
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
「絶
望
」
し
な
い
た
め
の
努
力
は
、
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
29
(
1
)
、
九
七
κ
年
.
月
八
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
第
-
、刑
事
部
決
定
(
ゆ
Ω
国
.
じd
g
N
9
一㊤
謡
"
ω
.
O
ω
塗
)
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
、
.六
六
条
の
「
背
任
罪
」
に
関
し
、
「
誠
実
義
務
」
を
欠
く
だ
け
の
理
由
で
「
柑
助
犯
」
に
と
ど
ま
る
被
告
人
に
対
し
て
は
、
帯
助
犯
の
減
軽
(
.
.し
条
.
.項
)
と
「
身
分
」
を
欠
く
こ
と
に
よ
る
減
軽
(
、
.八
条
.
項
・
四
九
条
、
項
)
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
.
回
の
減
軽
」
し
か
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
単
な
る
「
剤
助
意
思
」
に
よ
る
{
些
少
の
寄
与
」
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
.
.回
の
減
軽
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
説
示
し
た
(
しd
O
嵩
.
卜。
◎
ω
.
㎝
9
。
勿
論
、
ド
イ
ツ
刑
法
.
.六
六
条
は
、
わ
が
刑
法
、
.四
し
条
と
違
っ
て
、
「
真
正
目
的
犯
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
判
例
は
、
「
真
正
身
分
犯
」
に
加
担
し
た
「
非
身
分
者
」
の
常
助
罪
の
処
断
刑
に
つ
き
、
貴
重
な
.小
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
(
門
溶
ゆ
ト。
Q。
知
α
p
Q。
○。
[∩
・
勾
o
巴
⇔
])
。
わ
が
刑
法
.
.四
ヒ
条
の
ド
で
は
、
単
に
世
間
を
騒
が
せ
る
だ
け
の
「
月
的
」
で
背
任
罪
の
正
犯
に
加
担
し
た
に
す
ぎ
な
い
「
非
身
分
者
」
に
対
し
て
は
、
刑
法
六
、、.条
の
「
減
軽
」
の
L
に
、
さ
ら
に
、
草
案
,..
.
条
.
項
の
「
趣
旨
」
を
汲
ん
だ
「
減
軽
」
を
考
慮
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
か
。
な
お
、
前
出
、
30神奈川法学第33巻 第3,}2000年('148
二
注
(
10
)
。
ノ
(
2
)
こ
の
場
合
、
「
営
利
の
目
的
」
を
も
た
な
い
者
が
、
さ
ら
に
㎜誘
拐
の
故
意
」
に
も
欠
け
て
い
た
と
き
は
、
「
散
歩
」
に
誘
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
甜
助
犯
の
成
凱
も
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
と
な
る
の
は
、
「営
利
の
H
的
」
に
は
欠
け
る
が
、
共
働
者
に
「営
利
の
目
的
」
が
あ
る
こ
と
は
こ
れ
を
「
熟
知
」
し
て
お
り
、
し
か
し
、
み
ず
か
ら
は
、
単
に
恋
敵
を
困
惑
さ
せ
よ
う
と
し
た
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
場
合
に
限
定
さ
れ
よ
う
。
(
3
)
内
田
・
刑
法
各
論
〔第
.、.版
〕
-
、.、七
頁
以
卜
。
ち
な
み
に
、
こ
の
関
係
は
、
「業
務
ヒ
横
領
罪
」
(刑
法
.
.κ
.、、条
)
に
加
功
し
た
者
が
、
「委
託
物
横
領
罪
」
(刑
法
.
、五
.
.条
)
の
「
身
分
」
す
ら
も
た
な
い
場
合
と
類
似
し
た
面
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
「非
身
分
者
」
に
と
っ
て
、
業
務
L
横
領
罪
は
「
.
-駐
の
真
正
身
分
犯
」
の
か
た
ち
を
と
る
が
、
「
業
務
」
の
占
有
者
」
に
共
同
し
た
以
ヒ
は
、
刑
法
六
五
条
.
項
に
よ
り
、
.
、κ
.、.条
の
共
同
正
犯
た
り
う
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、
こ
の
場
合
、
刑
法
六
五
条
.
.項
に
よ
り
、
.
.κ
、
、条
の
共
同
止
犯
の
「
刑
」
を
科
す
る
も
の
と
し
て
い
る
(内
田
・
刑
法
概
要
中
巻
κ
四
八
頁
注
(
21
ご
。
単
な
る
「
委
託
物
占
有
者
」
が
「
業
務
」
占
有
者
」
と
共
同
し
た
場
合
に
は
、
業
務
ヒ
横
領
罪
は
単
純
横
領
罪
の
「
加
重
身
分
犯
」
の
関
係
に
耽
つ
か
ら
、
単
な
る
「
占
有
者
」
は
、
六
五
条
、
.項
に
よ
り
、
、
.
κ
.
.条
の
共
同
正
犯
た
り
う
る
に
と
ど
ま
る
の
に
、
全
く
身
分
を
も
た
な
い
者
は
、
一互
..-条
の
共
同
正
犯
に
な
る
と
い
う
の
は
不
均
衡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
判
例
に
表
わ
れ
た
事
例
は
、
「
非
身
分
者
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
実
は
、
「
準
身
分
者
」
と
呼
ん
で
よ
い
者
の
「
共
同
実
行
」
が
肯
定
さ
れ
う
る
場
合
で
あ
る
こ
と
に
、
注
意
を
要
し
よ
う
(最
判
昭
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・.、
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.
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集
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、.、○
し
...頁
〔
、兀
村
長
・
元
助
役
が
収
入
役
と
共
謀
し
て
、
収
人
役
が
保
管
中
の
公
金
を
費
消
し
た
〕
。
な
お
、
内
田
・
刑
法
概
要
中
巻
五
四
八
貞
注
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前
出
、
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注
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.
方
、
成
年
女
性
に
対
す
る
「営
利
目
的
誘
拐
罪
」
に
加
功
し
た
「
目
的
の
な
い
者
」
も
、
「
誘
拐
」
に
関
し
て
は
「
共
同
実
行
」
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
目
的
」
が
な
い
以
ヒ
、
二
.
一
五
条
の
「
共
同
正
犯
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
り
と
て
、
「
横
領
」
の
場
合
と
違
っ
て
、
、
.、
一四
条
の
「
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同
正
犯
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
成
年
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し
た
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に
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す
る
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単
純
略
取
誘
拐
罪
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存
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し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、
「
横
領
」
の
場
合
よ
り
も
、
な
お
複
雑
と
な
る
。
お
そ
ら
く
、
現
行
法
を
前
提
と
す
る
限
り
、
「
営
利
の
目
的
」
な
し
に
、
「
営
利
目
的
誘
拐
罪
」
に
加
担
し
た
者
は
、
「
誘
拐
の
共
同
実
行
」
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
す
く
な
く
と
も
「
未
成
年
者
誘
拐
罪
」
の
限
度
で
「
共
同
正
犯
」
た
り
う
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
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の
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一
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あ
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。
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あ
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題
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を
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さ
せ
な
い
わ
け
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し
た
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